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Starting with the “spiritual world” of Wang Anyi’s novels, and based on her works 
in different stages and the academic achievement of the critics during the past 30 years, 
this thesis tries to analyze the rules, principles, origin, and destination of her spiritual 
world, so that one can have a relatively better understanding of Wang Anyi’s novel 
writing and to know her objectively. 
In “The Spiritual World: Lecture Notes of Wang Anyi’s Novels”, Wang Anyi points 
out that “The novel is not the reality. It is the spiritual world of the individual, in which 
there is another kind of rules, principles, origin and destination.” Around this argument, 
this thesis expounds another kind of rules, principles, origin and destination of Wang 
Anyi’s novel- writing ideas from four aspects: Wang Anyi’s growing and existence 
backgrounds, her emotional investment in novels, the writing principle and rules 
evolved from writing practice. Part I: the origin of Wang Anyi’s spiritual world; from 
her life experience studying the origin of Wang Anyi’s spiritual world. Part II: the 
destination of Wang Anyi’s spiritual world; analyzing that starting from emotion, Wang 
Anyi persistently explores the best effect of novel narrative methods, clarifying the 
destination of her spiritual world. Part III: the principles of Wang Anyi’s spiritual world; 
expounding her novel-writing principles from her three novel-writing theories: “the 
integration of thought and substance”,  “the promotion of logic”, and “the four -no’s 
principle”. Part IV: the rules of Wang Anyi’s spiritual world; from the fabricated 
spiritual world, realistic spiritual world and the spiritual world of the fabricated reality, 
analyzing Wang Anyi’s writing rules of “persisting in fabrication in reality”. 
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小说奖；《流逝》曾获 1981～1982 年全国优秀中篇小说奖；《小鲍庄》曾获 1985～













































































王安忆，福建同安人。1954 年 3 月生于南京，次年随母亲茹志鹃迁至上海读
小学， 1969 年初中毕业后，正值文化大革命期间，即赴安徽淮北农村插队落户，
1972 年考入徐州地区文工团工作，1978 年回上海，任《儿童时代》编辑。1978 年
发表处女作短篇小说《平原上》，1980 年参加中国作家协会第五期文学讲习所学习。






















                                                        

























































































                                                        
① 王安忆《雨沙沙沙后记》百花文艺出版社 1981 年版。 
② 王安忆：《说说<69 届初中生>（代自序）》，《69 届初中生》，北岳文艺出版社 2001 年 4 月第



































                                                        
① 谭解文：《是自我超越，还是自我迷失─王安忆创作历程透视》[J].中国现代、当代文学研
究，1992(1)。 













































                                                        














































                                                        
① 王安忆:《感情和技术》，林建法选编:《当代作家面面观》，华东师范大学出版社，2002 年
版。 










































基调。以 1981 年的《本次列车终点》（1982 年获全国短篇小说奖）和 1982 年的《流
逝》（1984 年获全国中篇小说奖）为标志，王安忆的小说创作开始由主观全知者叙
述转向客观全知者叙述，小说中的叙事者居高临下，俯瞰着一切、审视着一切、
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